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NOTIZIA
Documents Stéphane Mallarmé, Nouvelle Série, III, Présentés par Gordon Millan, Saint-
Genauph, Librairie Nizet, 2003, pp. 214.
1 Questo terzo volume della serie Documents Mallarmé continua una già nota e meritoria
impresa filologica, capace di offrire allo specialista e, in generale, ad ogni studioso un
prezioso  strumento  di  lavoro,  col  quale  è  possibile  seguire  nei  minimi  dettagli  il
processo  di  elaborazione  dei  testi  mallarmeani  dal  momento  della  loro  iniziale
ideazione fino all’ultimo stadio a stampa passando attraverso tutti gli stadi intermedi.
2 In questo volume si trovano, illustrate appunto da note e accompagnate dalle varianti,
la Préface à Vathek, il Volume sur le Divan, i Poèmes en prose e le Variations sur un sujet.
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